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карственных средств, которые могут оказать положительное действие при аллергических со-
стояниях, очень сложен и сугубо индивидуален для каждого больного. Как правило, покупка 
антигистаминных таблеток – дорогое удовольствие, поэтому многие специалисты-аллергологи 
рекомендуют пациентам применять для избавления от аллергии лекарственные травы, в переч-
не которых значатся ромашка, солодка голая, тысячелистник обыкновенный, череда, клевер лу-
говой, фиалка трехцветная, крапива глухая, ряска маленькая, пион культурный и т. д. Анализируя 
этот перечень, необходимо учитывать, что нет единой травы-панацеи, так как лекарственные тра-
вы для лечения как аллергии, так и других заболеваний варьируются в зависимости от их вида. 
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БЕЛКООПСОЮЗ В 1930-е гг.: ОТ «НЭПОВСКОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ  
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В конце 1920-х гг. происходит так называемый «великий перелом» в политическом курсе 
руководства СССР: отказ от новой экономической политики, окончательное оформление ко-
мандно-административной системы, тотальное огосударствление всех сфер жизни общества, 
в том числе и потребительской кооперации. О необходимости пересмотра места и роли потре-
бительской кооперации в новых условиях было сказано на высшем государственном уровне 
СССР. В июне 1930 г. в своем докладе на XVI съезде ВКП(б) И.Сталин прокомментировал дан-
ную ситуацию высказыванием, которое содержало в себе недвусмысленную установку отказа 
от нэповских принципов деятельности потребительской кооперации, что и было осуществлено 
в течение ближайших месяцев. 
В 1920-е гг. периодически возникал дефицит самого необходимого: соли, спичек, кероси-
на. Объемы заготовительной деятельности потребкооперации к началу 1930-х гг. сократились. 
Поэтому руководством Белкоопсоюза принимались решения о поощрении «сдатчиков» норми-
руемыми товарами. Карточная система на хлеб, муку, крупу была отменена (1934 г.). В магази-
нах потребкооперации возобновилась свободная продажа товаров, а система государственных 
торговых предприятий в городах оказалась в состоянии своеобразной конкуренции с коопера-
тивной торговлей. Это потребовало коренных изменений. 
29 сентября 1935 г. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли совмест-
ное постановление «О работе потребительской кооперации в деревне». В этот период началась 
ликвидация в городах потребительских кооперативных организаций и передача всего их иму-
щества системе Народного комиссариата внутренней торговли. Передача торговой сети потре-
бительской кооперации в городах госторговле была завершена к июлю 1938 г. 
В 1930-е гг. окончательно утвердился полный контроль ВКП(б) над деятельностью коо-
перации. 23 января 1936 г. бюро ЦК КП(б)Б приняло постановление о проведении проверки 
«под углом зрения» выполнения постановления «О работе потребительской кооперации в де-
ревне». Особое внимание обращалось на обеспечение избрания в руководящие органы прове-
ренных людей. 
Потребительская кооперация БССР, прежде всего руководящее кадровое звено, подвер-
глась незаконным репрессиям. 22–23 августа 1936 г. Бюро ЦК КП(б)Б рассмотрело вопрос 
«О состоянии парторганизации Белкоопсоюза». Предметом критики стало то, что «парторгани-
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зация Белкоопсоюза не сделала необходимых политических выводов из итогов проверки доку-
ментов». Целью проверки было выявление коррупционеров с целью исключения их из партии, 
снятия с работы. 
Таким образом, в 1930-е гг. была административными методами существенно ограничена 
сфера деятельности Белкоопсоюза, а потребкооперация превратилась в неотъемлемый элемент 
тоталитарной социально-экономической системы. 
 
